チイキベツショウヒシャノニンチセンコウカラミタデンリョクシステムノトランジションケイロノキスウ : チリテキヨウイントロックイントノレンカンヲメグルヨビロンテキコウサツ by 青木 一益 & マクレラン ベンジャミン













































































だけのものとなり得ているのだろうか（Vivoda 2014, Wakiyama et al. 2014）。
このような基本的問題関心の下，本稿では，まず，ギール（Geels 2005; 
2002），ヴェルボング = ギール（Verbong and Geels 2012），ロットマンズ =
ロルバック（Rotmans and Loorbach 2010），および，ケンプら（Kemp and 





































































































出典：Geels and Schot（2007: 401）を基に作成。
図 2-1：MLP における三つのレベルとトランジション
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2.3. トランジションの帰趨とその可否を見る視点――ヴェルボング = ギール
の類型論から
なるほど確かに，震災後に導入が検討・企図された一連の改革策は，大規模


























































































































る（cf. Lawhon and Murphy 2012; Truffer and Coenen 2012; Monstadt 2009; 
Hodson and Marvin 2009）。既存トランジション理論は，この点，トランジショ
ンの地理的スケールを国レベルにア・プリオリに措定する傾向にあるために，
ランドスケイプが課す選別圧力の作用も全国的に一律なものと見る難点を抱え










































9) 北海道下川町 * 
10) 高知県高岡郡檮原町 ** 
















21) 福島県相馬郡新地町 * 
22) 岩手県陸前高田市 *
23) 岩手県大船渡市 *

















































































TOTAL 2,532 37.8 56.8 19.8 7.5 6.1 3.4 1.2 0.5 4.1 2.6 0.7 0.7 9.8 5.5 5.6 21.9 0.6 84.2 30.9 
地域類型
① 1,143 38.7 56.9 21.7 10.2 7.1 3.3 1.0 0.6 4.6 2.0 0.6 0.4 9.0 4.3 6.3 21.0 0.3 81.2 30.8 
①’ 478 38.4 55.9 15.5 4.5 5.4 4.4 2.3 0.5 3.9 2.8 1.5 0.4 10.1 5.9 4.9 19.3 0.8 92.5 31.3 
② 474 37.2 57.2 18.7 7.1 3.6 4.2 0.6 0.8 4.7 4.5 0.9 1.1 11.3 6.7 4.5 24.8 0.6 81.4 30.0 
③ 229 37.7 57.8 25.1 3.4 11.0 2.0 0.9 0.7 2.2 1.5 0.2 0.5 9.1 5.7 3.6 21.2 0.7 86.5 30.4 
④ 208 33.3 54.8 15.8 6.7 3.2 3.0 0.9 0.5 2.8 2.0 0.6 1.5 11.3 7.3 7.2 27.7 1.4 86.6 33.0 
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TOTAL 2,532 37.8 56.8 19.8 7.5 6.1 3.4 1.2 0.5 4.1 2.6 0.7 0.7 9.8 5.5 5.6 21.9 0.6 84.2 30.9 
地域類型
① 1,143 38.7 56.9 21.7 10.2 7.1 3.3 1.0 0.6 4.6 2.0 0.6 0.4 9.0 4.3 6.3 21.0 0.3 81.2 30.8 
①’ 478 38.4 55.9 15.5 4.5 5.4 4.4 2.3 0.5 3.9 2.8 1.5 0.4 10.1 5.9 4.9 19.3 0.8 92.5 31.3 
② 474 37.2 57.2 18.7 7.1 3.6 4.2 0.6 0.8 4.7 4.5 0.9 1.1 11.3 6.7 4.5 24.8 0.6 81.4 30.0 
③ 229 37.7 57.8 25.1 3.4 11.0 2.0 0.9 0.7 2.2 1.5 0.2 0.5 9.1 5.7 3.6 21.2 0.7 86.5 30.4 





る 20 歳以上の男女モニターが回答者である。調査実施時期は 2014 年 3 月 24

























































TOTAL 2,532 35.4 22.2 21.2 3.5 17.7 
地域類型
① 1,143 34.5 23.7 19.8 4.4 17.6 
①’ 478 33.3 22.6 21.1 2.3 20.7 
② 474 41.3 17.3 22.3 3.4 15.7 
③ 229 30.2 26.0 26.3 2.5 15.0 






























































































TOTAL 2,532 38.2 21.9 10.3 9.9 33.4 30.4 26.0 6.9 3.5 5.0 2.7 1.9 24.0 10.1 1.3 54.1 20.8
地域類型
① 1,143 39.7 22.4 13.5 10.8 33.0 29.2 23.2 7.4 3.0 5.2 2.2 1.9 24.8 10.8 1.0 51.5 20.6
①’ 478 34.8 23.3 9.2 7.9 35.7 32.1 33.1 6.3 5.1 4.5 3.1 1.3 23.2 9.5 1.8 51.2 18.0
② 474 39.5 18.3 8.3 14.0 30.6 29.9 26.3 5.8 4.6 5.1 2.4 2.1 21.4 9.0 1.1 58.9 22.6
③ 229 33.7 26.7 3.9 3.2 36.1 34.2 25.7 7.8 2.2 6.1 4.0 1.8 25.0 10.0 1.5 57.1 20.8
④ 208 38.7 19.0 7.0 7.8 32.9 30.0 24.6 6.6 1.5 3.7 3.5 2.5 26.2 11.0 1.2 60.3 23.6
206
－207 （     ）－
合致した）傾向を，非被災地において見出すことはできなかった 4。














































































TOTAL 2,532 38.2 21.9 10.3 9.9 33.4 30.4 26.0 6.9 3.5 5.0 2.7 1.9 24.0 10.1 1.3 54.1 20.8
地域類型
① 1,143 39.7 22.4 13.5 10.8 33.0 29.2 23.2 7.4 3.0 5.2 2.2 1.9 24.8 10.8 1.0 51.5 20.6
①’ 478 34.8 23.3 9.2 7.9 35.7 32.1 33.1 6.3 5.1 4.5 3.1 1.3 23.2 9.5 1.8 51.2 18.0
② 474 39.5 18.3 8.3 14.0 30.6 29.9 26.3 5.8 4.6 5.1 2.4 2.1 21.4 9.0 1.1 58.9 22.6
③ 229 33.7 26.7 3.9 3.2 36.1 34.2 25.7 7.8 2.2 6.1 4.0 1.8 25.0 10.0 1.5 57.1 20.8
④ 208 38.7 19.0 7.0 7.8 32.9 30.0 24.6 6.6 1.5 3.7 3.5 2.5 26.2 11.0 1.2 60.3 23.6
207









（Verbong and Geels 2012）。さらに，被災地においては，「転換型」において
最重要となる電気の地産地消への選好，および，論者によって，分散型システ
















火 災 や 爆
発などの事
故 が な く、







































































































TOTAL 2,532 51.2 52.4 40.4 40.2 22.5 9.9 1.9 4.4 1.8 14.7 0.4 44.5 15.9
地域類型
① 1,143 55.9 53.0 41.5 40.3 22.1 8.9 1.6 3.3 1.3 14.6 0.2 41.8 15.5
①’ 478 45.1 56.3 39.6 39.6 27.1 11.4 2.6 7.1 1.4 14.6 0.4 39.8 14.9
② 474 47.3 52.6 40.7 38.8 23.4 9.0 2.3 4.7 2.1 11.3 0.8 49.5 17.7
③ 229 51.9 46.7 39.4 41.5 11.5 9.2 0.7 3.5 4.4 18.8 0.4 56.8 15.4
④ 208 47.9 46.0 37.7 41.1 23.8 14.6 2.4 3.7 2.1 18.9 0.6 45.0 16.7
208


























火 災 や 爆
発などの事
故 が な く、







































































































TOTAL 2,532 51.2 52.4 40.4 40.2 22.5 9.9 1.9 4.4 1.8 14.7 0.4 44.5 15.9
地域類型
① 1,143 55.9 53.0 41.5 40.3 22.1 8.9 1.6 3.3 1.3 14.6 0.2 41.8 15.5
①’ 478 45.1 56.3 39.6 39.6 27.1 11.4 2.6 7.1 1.4 14.6 0.4 39.8 14.9
② 474 47.3 52.6 40.7 38.8 23.4 9.0 2.3 4.7 2.1 11.3 0.8 49.5 17.7
③ 229 51.9 46.7 39.4 41.5 11.5 9.2 0.7 3.5 4.4 18.8 0.4 56.8 15.4
④ 208 47.9 46.0 37.7 41.1 23.8 14.6 2.4 3.7 2.1 18.9 0.6 45.0 16.7
209





ｎ = ある ない わからない
TOTAL 2,532 13.8 21.7 64.5 
地域類型
① 1,143 13.8 23.3 62.9 
①’ 478 13.5 20.5 66.0 
② 474 14.4 20.7 64.9 
③ 229 10.8 20.4 68.8 






















ｎ = ある ない わからない
TOTAL 2,532 18.4 19.7 62.0 
地域類型
① 1,143 17.4 20.0 62.6 
①’ 478 18.6 18.8 62.6 
② 474 20.6 20.4 59.0 
③ 229 15.6 18.6 65.8 
















































































ｎ = ある ない わからない
地域類型 TOTAL 2,532 13.8 21.7 64.5 
①～④
とてもよく知っている＋知っている 467 37.2 23.8 39.0 
あまりよく知らない＋まったく知らない 2,065 8.5 21.2 70.2 
①
TOTAL 1,143 13.8 23.3 62.9 
とてもよく知っている＋知っている 211 39.6 28.9 31.4 
あまりよく知らない＋まったく知らない 932 8.0 22.0 70.0 
①’
TOTAL 478 13.5 20.5 66.0 
とてもよく知っている＋知っている 99 29.4 21.9 48.6 
あまりよく知らない＋まったく知らない 380 9.4 20.1 70.5 
②
TOTAL 474 14.4 20.7 64.9 
とてもよく知っている＋知っている 77 45.5 14.0 40.5 
あまりよく知らない＋まったく知らない 397 8.3 22.0 69.7 
③
TOTAL 229 10.8 20.4 68.8 
とてもよく知っている＋知っている 40 28.0 23.2 48.8 
あまりよく知らない＋まったく知らない 189 7.2 19.8 73.0 
④
TOTAL 208 16.6 19.5 63.9 
とてもよく知っている＋知っている 40 36.3 21.4 42.4 













ｎ = ある ない わからない
地域類型 TOTAL 2,532 18.4 19.7 62.0 
①～④
とてもよく知っている＋知っている 467 34.8 18.6 46.5 
あまりよく知らない＋まったく知らない 2,065 14.6 19.9 65.4 
①
TOTAL 1,143 17.4 20.0 62.6 
とてもよく知っている＋知っている 211 36.5 20.6 43.0 
あまりよく知らない＋まったく知らない 932 13.0 19.9 67.1 
①’
TOTAL 478 18.6 18.8 62.6 
とてもよく知っている＋知っている 99 25.8 13.1 61.1 
あまりよく知らない＋まったく知らない 380 16.7 20.3 63.0 
②
TOTAL 474 20.6 20.4 59.0 
とてもよく知っている＋知っている 77 39.5 19.0 41.5 
あまりよく知らない＋まったく知らない 397 17.0 20.6 62.4 
③
TOTAL 229 15.6 18.6 65.8 
とてもよく知っている＋知っている 40 36.2 22.7 41.0 
あまりよく知らない＋まったく知らない 189 11.2 17.7 71.0 
④
TOTAL 208 21.2 19.4 59.4 
とてもよく知っている＋知っている 40 38.4 16.9 44.7 



























































































































TOTAL 2,532 51.2 52.4 40.4 40.2 22.5 9.9 1.9 4.4 1.8 14.7 0.4 44.5 15.9
ある 350 57.1 57.1 51.7 39.1 38.6 15.5 1.2 1.7 2.1 20.1 0.6 12.7 2.4
ない 550 56.1 49.3 38.5 43.1 19.0 9.2 2.3 4.3 2.7 10.4 0.2 47.8 16.9















































































































































TOTAL 2,532 44.2 30.2 13.0 7.0 12.4 8.8 9.2 3.5 2.5 2.9 0.8 1.5 2.2 5.8 4.3 16.5 21.0 0.7 83.7 29.8
ある 350 48.9 31.9 11.5 8.1 15.9 7.6 11.4 4.6 2.5 5.1 1.2 3.2 4.6 12.6 8.6 24.5 35.7 0.6 50.3 11.0
ない 550 51.5 37.1 20.5 9.0 16.4 10.1 9.5 2.8 2.1 1.9 1.1 1.2 1.1 2.4 1.3 11.5 12.2 0.5 78.7 28.9
わからない 1,632 40.7 27.5 10.7 5.9 10.3 8.7 8.6 3.6 2.6 2.8 0.7 1.1 2.0 5.5 4.6 16.4 20.8 0.7 92.5 34.2
216
















































































































TOTAL 2,532 51.2 52.4 40.4 40.2 22.5 9.9 1.9 4.4 1.8 14.7 0.4 44.5 15.9
ある 350 57.1 57.1 51.7 39.1 38.6 15.5 1.2 1.7 2.1 20.1 0.6 12.7 2.4
ない 550 56.1 49.3 38.5 43.1 19.0 9.2 2.3 4.3 2.7 10.4 0.2 47.8 16.9















































































































































TOTAL 2,532 44.2 30.2 13.0 7.0 12.4 8.8 9.2 3.5 2.5 2.9 0.8 1.5 2.2 5.8 4.3 16.5 21.0 0.7 83.7 29.8
ある 350 48.9 31.9 11.5 8.1 15.9 7.6 11.4 4.6 2.5 5.1 1.2 3.2 4.6 12.6 8.6 24.5 35.7 0.6 50.3 11.0
ない 550 51.5 37.1 20.5 9.0 16.4 10.1 9.5 2.8 2.1 1.9 1.1 1.2 1.1 2.4 1.3 11.5 12.2 0.5 78.7 28.9
わからない 1,632 40.7 27.5 10.7 5.9 10.3 8.7 8.6 3.6 2.6 2.8 0.7 1.1 2.0 5.5 4.6 16.4 20.8 0.7 92.5 34.2
217
－218 （     ）－
























ということである。この点，先に表 4-5 および 4-6 で見たように，当該施策展開
9　各表中の回答結果の処理方法については，前掲脚注3を参照。
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TOTAL 909 1.6 12.9 28.8 56.7 
①　神戸市 333 0.3 8.0 29.8 61.9 
①’　新潟市 /松山市 268 0.5 9.9 30.6 59.0 
②　帯広市 /水俣市 /宮古島市 /
高岡郡檮原町 /英田郡西粟倉村 /
可児郡御嵩町 /飯田市 /豊田市 /
尼崎市
265 3.9 22.0 25.2 48.9 




















TOTAL 1,243 1.3 15.1 32.3 51.3 
①　横浜市 810 0.2 11.4 32.2 56.2 
①’　北九州市 210 5.0 33.5 29.6 31.8 
②　上川郡下川町 /柏市 /富山
市
172 1.7 8.8 36.4 53.1 
④　釜石市 /相馬郡新地町 /
陸前高田市 /大船渡市 /気仙郡
住田町 /岩沼市 /東松島市 /南
相馬市
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